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XAVIER UNIVERSITY 
121 st 
Commencement Exercises 
1959 
XAVIER MEMORIAL FIELDHOUSE, CINCINNATI, OHIO 
WEDNESDAY EVENING, JUNE THE THIRD 
8:1.5 P.M. 
PROCESSIONAL 
(a) Candidates for Certificate in Accounting. 
(b) Candidates for Certi6.cate in General Business 
(c) Candidate for Certi6cate in Labor Relations 
(d) Candidates for Certi6cate in Transportation and Traffic Management 
(e) Candidates for Degree of Bachelor of Science in Business Administration 
(f) Candidates for Degree of Bachelor of Science 
(g) Candidates for Degree of Bachelor of Arts 
(h) Candidates for Degree of Bachelor of Arts (Honors) 
(i) Candidates for Degree of Master of Education 
(Jj Candidates for Degree of Master of Business Administration 
(k) Candidates for Degree of Master of Science 
(1) Candidates for Degree of Master of Arts 
(m) Candidates for Degree of Doctor of Laws (honoris causa) 
(n) Faculties of the University 
(o) Guests 
(p) The President 
(q) The Most Reverend Archbishop 
THE STAR SPANGLED BANNER 
Audience will kindly rise and sing 
0 say, can you see, by the dawn's early light, 
What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming? 
Whose broad stripes and bright stars, through the perilous fight, 
O'er the ramparts we watched, were so gallantly streaming. 
And the rockets' red glare, the bombs bursting in air, 
Gave proof through the night that our flag was still there: 
0 say, does that star-spangled banner yet wave 
O'er the land of the free and the home of the brave? 
Prooession ... . . . ... ..... .. ........... . .. . . ... Reverend Patrick H. Ratterman, S.J., Marshal 
Star Spangled Banner ..... .... . ... .. .. .. . ....... ..... . .. .......... .. .. . .... ... Audience 
Invocation .. . .... ...... . .. ..... . . .... . ... . . . .. .. . . . ... . Very Reverend John J. Benson, S.J. 
Valedictory ... . ..... ......... . . . . . . .. .... . ... . . . . .... ... ..... . .. .. . . Wayne LeRoy F ehr 
Commencement Address .... . . . . . . .. .. .... .. .... . .... . . . ... . .... ... .. . Dr. John D. Millett 
Military Honors 
Military Commissions 
Conferring of Degrees .. .. . .. . . . ... .. ... . ... .. . . . . .. .. Very Reverend Paul L. O'Connor, S.J. 
Remarks .. . . .. ... .. ... .. . . ........ . ... . .... . .. .. . Most Reverend Karl J. Alter, D.D., LL.D. 
Xavier for Aye 
Recession 
At the Organ . . . ... . . .... Miss Helen L. Gough 
~tu.t~~~ 
RUSSELL J. WALKER, Dean 
(Presented at Honors Convocation, May 7, 1939) 
The Xiles Scholarship Adwards 
First Prize ................. .. .. ........... .... .. .... .. . . .. . ... . . ... Carl A. Thinnes 
Second Prize ... . ... . ... . . .. . . . . ... . . .. .. ...... . .... . . . . . .. ..... ...... Lois A. Mirus 
The J. D. Cloud Accounting Award . . .. .. ........ . ...... ... .. . .. . Roy E. Halsey 
The Xavier University Alumnae Association Scholarship Award ........ ... . . ... Joy Ann Meier 
The Accounting Award of the Cincinnati Chapter, American 
Society of Women Accountants ........... .. .. .. ..... .. ... . . . . .... Margie E . Broennan 
The Cincinnati Industrial Advertisers Award ........... . ...... ... . . . . ...... :Bernard J. Kruse 
The Cincinnati Traffic Club Scholarship Award ............ .. . . . . . . .. . ... . Virgil N. Schaeffer 
~~ut. eoJJcc;e o/ -Ad4 tUUJ g~ ai c~ 
REVEREND HENRY J. WIRTENBERGER, S.J., Dean 
(Presented at Honors Convocation, May 4, 1959) 
The Gennan Award, gift of American Citizens League .... .. .. . .. .. . Eugene Aloysius Sudsassy 
The Colonel Charles F. Williams Military Scholarship 
and Award .............. ... ... ..... .................. William Lawrence Lamey, Jr. 
The Institute of Hispanic Culture Achievement Award, 
Madrid, Spain . ....... ......... ...... ...... ....... . .. . . . . .. . . .... Carl Francis Br~un 
The Ragland Latin Medal, in memory of Alice D. Ragland . .. .. . . . ... .. WaJ'!le LeRoy Fehr 
The Verkamp Debate Medal, founded by Joseph B. Verkamp, '77 ..... Daniel Vincent :Brislane 
The Washington Oratorical Medal, gift of the Alumni Association . . .... . .. Wayne LeRoy Fehr 
. . {Thomas Ashford Kuhlman 
The Tau Kappa Alpha National Honocary Speech Fratermty Key Thomas Joseph Paulus 
The Alwnnae English Award, gift of the Alumnae Association ..... Edward Georg Friedrich, Jr. 
. { John George Gutting 
The Athenaeum Pnze Keys .... . . ... .... ...... · - . . - . .. . - - - - · - - . . · - · James Charles Keller 
The Dorst Chemistry Key .... .... . ...... ... ............ . .... .... ... Edward James Drexler 
The American Institute of Chemists Medal, 
8\Yarded by Ohio Chapter ...... _ ....... .......................... Thomas Albert Beck 
The Biology Key, in memory of Dr. James T. Clear . . . .............. ...... James Joseph Marr 
The Enrin A. Stadler Accounting Award .... . ........................ Richard Albert Sander 
The Mermaid Tavern Prize Key, gift of Anthony C. Elsaesser ........... . Joseph Francis Eble 
The Archbishop McNicholas Philosophy Medal . . .. . ...... . ... ...... ... Wayne LeRoy Fehr 
The Martin G. Dumler Philosophy Key ....... ... . .... .. . ...... . .... .. . . Albert Mechley, Jr. 
The Alpha Sigma Nu Religion Key .... . .... .. ........ . .. .. .. .. ..... Joseph Frank Feldkamp 
The David Snyder Religion Medal, founded by 
Mr. and Mrs. John W. Snyder ................. .. .... .. .. ... .. Edmond Thomas Doyle 
The Religion Key, gift of Xavier University Sodality ....... . ...... John Donald Azelvandre, Jr. 
The American Marketing Association Award, Cincinnati Chapter ........... John David Pluth 
The Kramer-Miller Mathematics Award .. .... ....... . . . . ... ..... . . Thomas Vincent O'Brien 
The Haskins & Sells Foundation Scholarship Award ... . ... ..... . ... George Edward Castrucci 
The Amo Dorst Memorial Award .. ... .. ....... .. . . . .... . .. . ..... Michael Raymond Molloy 
The National Association of Accountants Manuscript 
Writing Award ............ . ..... ... ......... . .. . . ... . (lst) William J. McGwu 
Basheer S. David 
Robert Anthony Landers 
(3rd) 
(4th) 
Alpha Sigma Nu- National Jesuit Honor Society 
Edmund John Adams George Conrad Haas 
David John Josephic 
Robert Nicholas Mallardi 
Albert Mechley, Jr. 
Robert Allen Schaffstein 
Hugh James Farrell 
Russell Lee Goings, Jr. 
Thomas Henry Gressler 
Philip John Grib 
LlliUTENANT COLONEL DONALD H. CONNOLLY, JR., U.S.A. 
DISTINGUISHED MILITARY GRADUATES 
Richard George Baerman 
Brian Riordan Bremner 
DanieL Vincent Brislane 
Thomas Joseph Eckstein 
Hugh James Farrell 
George Conrad Haas 
Charles John Moorman 
William Eugene Mountel 
Richard Paul Obermeyer 
John Marion Paris 
Ronald Midlael P1·otz 
Robert Allen SchaHstein 
James Louis SUvati 
COMMISSIONS AS SECOND LlliUTENANT, REGULAR ARMY, ARTll.LERY 
August 11, 1958 
Richard Carl Wallace 
October 16, 1958 
William Joseph McCluskey 
COMMISSIONS AS SECOND LIEUTENANT, U.S.A.R., ARTILLERY 
]Wle 18, 1958 
Charles George Menk 
August 1, 1958 
Robert Michael Kolbus 
Thomas Patrick Tarmey 
(?eorge Gerald Wolpert 
August 29, 1958 
Thomas Eugene Burke 
Stephen Aloysius Krupa, Jr. 
August 30, 1958 
Franklin Edmund Vranicar 
Richard George Baerman 
James Patrick Bradley 
Brian Riordan Bremner 
Daniel Vincent Brislane 
James Simeon Christoff 
Gerald Dennis Delrose 
Louis Charles Dittrich 
Thomas Joseph Eckstein 
Hugh James Farrell 
John Michael Fleming 
Joseph Anthony Grathwohl 
George Conrad Haas 
John Timothy Heile 
Gerard Joseph Huber 
David Raymond Huhn 
Joseph Peter Joyce, ill 
Paul Bemard Karl 
Andrew William Korts, ill 
James Ralph Mack 
Thomas James Madden 
Thomas Richard Mathews 
Edward Joseph McCafferty 
Richard Patrick McConn 
January 24, 1959 
Thomas William Schmid 
June 3, 1959 
Bernard Nickolas Menke 
Howard Frank Menke 
Melvin Marion Metcalfe 
Michael Raymond Molloy 
Charles John Moorman 
William Eugene Mountel 
Thomas Lee Neyer 
Richard Paul Obermeyer 
Paul Douglas O'Keefe 
George French Owens, ill 
John James Pohlkamp 
Ronald Michael Protz 
Albert Roy Rohs 
Robert Allen Schaffstein 
Phillip John Schneider 
Joseph Lawrence Shay 
James Louis Silvati 
John Donald Silvati 
Richard Henry Steiner 
William Joseph Umberg 
Stanley Frederick Weber 
John Clem Wills 
COMMISSION AS SECOND LIEUTENANT, REGULAR ARMY, QUARTERMASTER CORPS 
June 3, 1959 
John Marion Paris 
<'Ike IJ~ :hi~ 
RUSSELL J. WALKER, Dean 
CERTIFICATE IN ACCOUNTING 
William H. Bacher 
Robert L. Dault 
June 3, 1959 
Louis Anthony Flaherty, Jr. 
John J. Ripberger 
Elmer L. Wiethom 
CERTIFICATE IN GENERAL BUSINESS 
Marilyn G. Diclanan 
CERTIFICATE IN LABOR RELATIONS 
Thomas J. Glatthaar 
William F . Giesting 
CERTIFICATE IN TRANSPORTATION AND TRAFFIC MANAGEMENT 
William E. Glenn Thomas H. Hennigan 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
Edward William Arend 
Charles Henry Boehman, Jr. 
Arnold Frank Capano 
Frank A. Fiorini 
William T . McNeal 
Edward J. Miller 
Clarence J. Neumann 
Robert L. O'Brien 
Lawrence Francis Foster, Jr., cum laude 
Isaac Thomas Garnett 
Herbert A. Pick 
John E. Ray 
Robert A. Landers 
Joseph Ignatius Lonnemann 
Alice Mary McDonough 
BACHELOR OF SCIENCE 
Robert Raymond Alexander 
Charles George Brosey 
John Emanuel Chelekis 
Lorena Dorothy Franz 
Mike Hanigosky 
Frank Darrell Rhodes 
Joseph Ebelhardt Steffen 
John D. Thamann 
Robert Harry Venard 
William Francis Kramer 
Jenda J~oslav Leng 
James Francis Phelan, Jr. 
William Sutllif, Jr. 
Jerome E. Twner 
Donald Martin Wiedeman, magna cum laude 
BACHELOR OF ARTS 
William J. Hagedorn Francis Butler Kane, cum laude 
<JI..e eoltetJS oJ ,4,tJ, c,d 8~ ot M~ 
REVEREND EDMUND J. HARTMANN, S.J., Dean 
BACHELOR OF LITERATURE 
Norman Joseph Dickson, S.J., 
magna c1tm laude 
John Purcell Foley, S.J. 
Norman Edward Harland, S.J., 
summa cum laude 
August 29, 1958 
Francis Vincent Hillebrand, S.J., 
magna cum l,aude 
Richard Thomas Lambert, S.J., 
summa c1tm ~aude 
Frank Armstrong Molony, S.J., 
summa cum laude 
Donald Joseph Gier, S.J. 
Daniel Giles LaPorte, S.J. 
magna Ct£m ~aude 
George William Traub, S.J., 
magna cum laude 
June 3, 1959° 
Lew is Charles Murtaugh, S.J. 
Paul Thomas Schindler, S.J. 
0 Degrees to be conferred at College of Arts and Sciences, Milford. 
~it. Oollet;e o/- lllli4. onJ Bctuu:e4 at C~Ja.H~ 
REVEREND HENRY J. WIRTENBERGER, S.] ., Dean 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
August 29, 1958 
Thomas Nicholas Allgeier 
Thomas Eugene Burke 
Donald Phillip Cappel 
David Lee Gadd 
William James Gavin, Jr. 
Joseph Charles Healey 
Sister M. Justina Heimann, O.S.U. 
Donald Fred Huber 
Edward Thomas Arnult 
Michael Nicholas Brayer, Jr. 
James Joseph Ellis 
Russell Lee Goings, Jr. 
Thomas Patrick Killeen 
Paul Duane Plageman 
George Charles Poedtke 
David Frederick Popp 
Thomas Patrick Tanney 
Gerald Carl Vonder Meulen 
Franklin Edmund Vranicar 
Edward John Wolfer 
January 24, 1959 
Joseph LeRoy Leon 
Joseph Salvatore Longi 
Francis Richard Maher 
Gene Anthony Maier 
Donald W arr~n Wright 
June 3, 1959 
Gerald Francis Altenau 
Leo Vincent Bach!llann 
Richard George Baerman, cum laude 
Paul John Betz 
Kenneth Geor ge Boehm 
Daniel John Boyle 
Richard John Breitbeil 
William James Burkett 
Thomas Edward Byrne 
Robert Noel Carr 
Timothy Joseph Casey 
George Edward Castrucci, 
summa cum laude 
Donald Russell Colussi 
William Joseph Curley 
Gerald Joseph DeBnmner, 
magna cum laude 
Gerald Dennis Delrose 
Louis Charles Dittrich 
Eugene Arthur Doeker 
Charles Joseph Dollenmayer 
Jerome Jude Donnell on 
Dennis foseph Donnelly 
Charles William Fedders 
Stanley Vernon Ferguson 
John Hancock Finn, ill 
John Michael Fleming 
{_·· ( i 
,) .,,. 
Joseph Paul Garbarino 
John Joseph Gardner 
Joseph Anthony Grathwohl 
Robert James Greene 
Adam Jacob Gutjahr, Jr. 
David Arnold Hackman 
John Timothy Heile 
James Bernard Hoeing 
Richard Lawrence Horak 
David Raymond Huhn 
William James Hnngler 
Joseph Peter Joyce, III 
Paul Bernard Karl 
Peter Carter Kelly 
Walter Ward Kelly 
Daniel Wendolin Kieffer, Jr. 
Alan Paul Kotz, magna cum laude 
Joseph Martin Kummer 
Paul Alfred Kunkemoeller 
Lawrence James Kysela 
James Albert Lamping 
William Francis Ledwin 
Kenneth Joseph Luken 
James Ralph Mack 
Thomas James Madden 
Edward James Mahle 
Salvatore Marino 
AHonso Martinez 
Ronald Lawrence Martini 
Thomas Richard Mathews 
Thomas Joseph Mawby 
Kenneth Ronald McAllister 
Edward Joseph McCafferty 
Richard Patrick McConn 
Frank Christopher McGee 
Charles Joseph McGranahan 
Jerome Francis McMahon 
Edward Dale Meldrum 
James Lee Mengelkamp 
Bernard Nickolas Menke 
Melvin Marion MetcaHe 
Richard Francis Meyer 
Robert George Meyer 
Robert Richard Meyer 
James Allely Miller 
Michael Raymond Molloy, 
magna cum ~a ttde 
William Eugene Mountel 
Michael Alan Mullane 
Anthony Carmen Novello 
Richard Paul Obermeyer 
Donald Joseph Olberding 
Ronald Edwin Otting 
George French Owens, III 
James Scott Parsons 
Walter Joseph Perciak 
John David Pluth 
John James Pohlkamp 
Robert Charles Pohlkamp 
Ronald Michael Protz, cum laude 
James Paul Puthoff 
Timothy Louis Reed 
Ronald Edward Rieman 
Albert Roy Rohs 
Fred Edward Rolfes 
William Anthony Sanker 
Robert Allen SchaHstein 
Gordon Raymond Scheid 
Phillip John Schneider 
Clayton Randolph Schnetzer 
Paul John Schueler 
Stephen Arthur Schultz, Jr. 
Edward Frank Schweinefuss 
James Louis Silvati, cum laude 
John Donald Silvati 
Harry Walter Steigerwald 
Robert Arthur Sullivan 
Paul Edwin Tobergte 
Paul Anthony Tuchfarber 
Robert Francis Uhrig 
William Joseph Umberg 
Joseph Peter Viviano, cum la1tde 
Jon Paul Weber 
Gerald Arthur Wessels 
John Timotl1y Wilder 
Richard Grae Williams 
John Clem Wills 
Bernard Joseph Winger, cum lattde 
BACHELOR OF SCIENCE 
August 29, 1958 
James Louis Amicone 
Donald Robert Bowie 
Edward Clement Coors 
Stuart Edward Courchaine 
Michael James Devanney 
Donald Joseph Fenton 
James Samuel Ferguson 
Thomas Lawrence Fischer 
Harold Carl Fuhrmann 
Martin Andrew Haas 
Robert Raymond Hartigan 
Myron Memory Kilgore 
Robert Michael Kolbus 
Stephen Aloysius Krupa, Jr. 
James Joseph Maher 
Terrence Leo McGuff 
Harry George Pharo 
Franklin John Reichert 
Gene Walker Terry 
Stephen Foster Webb 
Ronald Thomas Wilcox 
George Gerald Wolpert 
Richard Michael Zsembik 
January ~ 1959 
Fred Phillip Ahrens Paul William Luersen 
Robert Louis Damm James N onnan Massa 
Louis Edward Gardner, Jr. Jerome Edward Schildmeyer 
Nicholas Charles Hollenkamp Thomas William Schmid 
Stanley Joseph Hwnphries, J'r. Robert Nicholas Schuhmann, Jr. 
Ronald Frederick Schwab 
June 3, 1959 
John Joseph Alwine 
Paul John Arling 
John Albert Bankemper 
Donald Anthony Barnhorst, 
rnagna curn ~attde 
Arlin Edward Beatty 
Thomas Albert Beck, cum laude 
Daniel Frank Bender 
Charles Paul Bockenstette 
Karl Kurt Bofinger, cum laude 
Ronald Edward Bogart, ct~m laude 
James Edwin Borgmann 
Lawrence Roger Borne, 
magna cwm laude 
David August Borovicka 
Joseph Hubert Brandabur, cttm laude 
John Hugh Breslin 
Domenico Brienza 
James Anthony Brockman 
William Anthony Cannon 
Jerome Louis Casper 
James Simeon Christoff 
James Joseph Corwin 
Paul DeLorimer Crary, Jr. 
John Albert Darpel, Jr. 
Jerome Anthony Denier 
Edward Joseph DeVillez 
Edward James Drexler, magna curn Laude 
William Charles Farley 
Bernard Patrick Flaherty, cum laude 
Richard Paul Fox:, summa cum laude 
Norbert Frank Garmann 
John Herman Gieske, cum laude 
Kenneth Joseph Gilkey 
James Jerome Grandfield 
John Ryan Griffin 
Elmer John Grosh 
James Oscar Grote 
Paul George Grupenhoff 
Thomas Gutch 
Theobald John Heyob 
John Michael Higgins 
Robert Alan Hock 
Gerard Joseph Huber 
Raymond Anthony Hurm 
Joseph Patrick Jordan 
James Michael Keller, mag114 cum laude 
John Dennis Kennedy 
Thomas Martin Kenny 
James Patrick Kerlin 
Andrew William Korts, m 
Thomas Gene Kurtz 
Carl Douglas Labmeier 
Paul Joseph Langlois 
Terry Robert Lautenbach 
Charles Jerry Lavely 
William Leonard Lippert, cum lmuk 
Thomas Walter Listennan 
KeQileth Ray Lovko 
Ronald Joseph Lubbe 
Jack Howard Maisel 
James Joseph Marr, vun< la,ude 
David Kennethe Maskell 
James Harold McBrayer, Jr. 
Frederick David McBride 
William Raymond McCarty, Jr. 
Michael Clement McConville 
David Joseph Melancon 
Howard Frank Menke 
Ronald Aaron Merten 
George James Miller 
Raymond Edwin Miller, magna oum laude 
BACHELOR OF ARTS 
Ronald Paul Molloy 
James Joseph Mooney 
Charles John Moonnan 
Walter Stephen Murray 
Thomas Lee Neyer 
Robert Bernard Noll, Jr. 
Thomas Vincent O'Brien, Sttnr:m1z cum lande 
.Paul Douglas O'Keefe 
John Marion Paris 
Leo Donovan Phillips 
John Michael Rothacker 
Leonard Rudolph Ruppert 
James Joseph Ryan 
Kenneth Joseph Schneider, 
magna cum tmtde 
Stephen Richard Sexton 
Joseph Lawrence Shay 
Gerald Joseph Shroyer 
Richard Henry Steiner 
Joseph John Stubbers 
Francis William Sweet 
Richard Justin Valleau 
Fred Spencer Wacksman 
James Edward Westrich 
Frank William Weyler 
Thomas Betmett Yeager 
Robert James Young 
August 29, 1958 
William Lawrence Disque 
John Jerome Heffernan 
Louis Xavier Barbalas 
Louis John Spitznagel 
Howard Matthews Hines 
John Donald Plattner 
January 24, 1959 
Paul Millard Stratman 
Paul Thomas Trageser 
June 3, 1959 
John Anthony Bien James Lawrence Foster 
Carl Francis BraWl George Paul Fritz, magna cum ~ude 
Brian Riordan Bremner, cu m laude George Conrad Haas, summa. C'nm ta,ude 
Richard Gates Bunker Nonnan Joseph Hickey, Jr. 
Phillip Alexander Collins, Kenneth Cyril Klueh, magna cum taude 
m.agna cum lau de William Albers Long, magna cum taude 
James Louis Dentinger, C!l'ln laude Jack Arthur Luhnnan 
Thomas Austin Doherty Albert Joseph Mestemaker 
Thomas Joseph Eckstein, wmma cum laude Stafford McKenna Mooney 
Edward William Weidenfeller 
BACHELOR OF ARTS (HONORS) 
June 3, 1959 
Daniel Vincent Brislane, cum laude 
Hugh James Farrell 
Wayne LeRoy Fehr, s1tmma c1tm laude 
Eduard Georg Friedrich, Jr., 
magna c·um laude 
Robert John Basi, nwgn4 cum laudt 
James Francis Mackin 
Robert Louis Novak 
John Augustine Sopuch, Jr. 
John Edward Young, cum lattde 
q~sc~tMJ 
RAYMOND F. McCOY, Ed.D., Dean 
MASTER OF EDUCATION 
August 29, 1958 
Rev. Earl Biennan 
A.B., St. Paul Seminary 
Educational Guidance 
Rev. Albert John Bischoff 
Ph.B., Xavier University 
History 
Gary L. Boldman 
B.S. in Ed., Wilmington College 
Educational Administration 
Sister Renetta Couch, S.C. 
A.B., College of Mount St. Joseph 
on-the-Ohio 
Theology 
Lillian Smith Dean 
B.S. in Ed., University of Cincinnati 
Educational Guidance 
John Edwin Deering 
A.B., Eastern Kentucky State College 
Educational Administration 
Stanley Baker DeZarn 
B.S. in Ed., Union College 
Educational Administration 
Juanita B. Edwards 
B.S., Central State College 
Educational Guidance 
Sister Mary James Eller, O.S.F. 
B.S., College of St. Mary of the Springs 
Elementary Education 
Sister Mary Loretta Feeney, O.S.F. 
B.S. in Ed., Marian College 
Theology 
Rev. John E. Filippine 
A.B., Athenaeum of Ohio 
English 
Sister Mary Aubert Fleischman, C.PP.S. 
B.S. in Ed., Athenaewn of Ohio 
French 
Sister Rita Francis Fleming, S.C. 
A.B., College of Mount St. Joseph 
on-the-Ohio 
Theology 
Sister Philip Marie Geiser, O.S.F. 
B.S., Marian College 
Theology 
Rev. Charles Andrew Graf, S.J. 
A.B., Loyola University 
Educational Guidance 
Shter Rose Anthony Hartman, C.D.P. 
A.B., Villa Madonna College 
English 
Sister Mary Caroline Hemmerle, S.N.D. 
B.S., Villa Madonna College 
Chemistry 
Sister Mary Rosalita Hitchcock, O.S.F. 
B.S., Canisius College 
Educational Administration 
Sister Laurence Mary Jackson, R.S.M. 
B.S., Sienna College 
Biology 
Richard N. Keitel 
B.S. in Ed., University of Cincinnati 
Educational Administration 
Sister Mary Caritas Kleman, C.PP.S. 
B.S., Athenaeum of Ohio 
Mathematics 
Sister Rose Agnes Koetter, S.N.D. deN . . 
B.S. in Ed., University of Dayton 
Secondary Education 
John Edward Lester 
Bach. of Ed., University of Toledo 
Educational Administration 
Sister Mary Laurentia Listennan, O.S.F. 
B.S., Athenaeu~ of Ohio 
English 
Rev. August Michael Lizza, C.PP.S. 
A.B., University of Dayton 
Mathematics 
Sister Mary Carol Mertens, R.S.M. 
B.S. in Ed., AthenaeUD! of Ohio 
Elementary Education 
Sister Mary Lawrence Moore, O.S.F. 
B.S., Mount St. Joseph :;reachers College 
Educational Administration 
Rev. Paul Louis Poeppelman 
A.B., Athenaeum of Ohio 
History 
Rev. Gail Albert Poynter 
B.S. in Ed., AthenaeWJ.l of Ohio 
Educational Guidance 
Alice Theresa Rabe 
A.B., Villa Madonna College 
Educational Guidance 
Sister Gertrude Cecile Ratennann, S.C. 
Bach. of Music, College of Mt. St. Joseph 
on-the-Ohio 
Music 
Rev. Laurian A. Rausch, O.F.M. 
A.B., Duns Scotus College 
Educational Guidance 
Rev. Brendan Riley, O.F.M. 
A.B., Duns Scotus College 
Spanish 
George A. Robbins 
B.E. in Ed., Ball State Teachers College 
Communication Arts 
Roger Edward Schell 
A.B., Athenaetun of Ohio 
Educational Administration 
Charles Roger Schmidt 
B.S. in Ed., Wilmingtol! College 
Educational Administration 
Francis Harry Scholle 
B.F.A., College-Conserv_!ltory of Music 
Communication Arts 
Jolm P. Settles 
B.S. in Ed., Concord College 
Educational Administration 
Sister Mary Sylvester Shea, O.S.B. 
A.B., Villa Madonna College 
Theology 
Thomas Clifford Steinmetz 
B.S. in Ed., University of Cincinnati 
Educational Guidance 
Sister Mary Gabriella Webb, R.S.M. 
B.S., Sienna College 
History 
Mary Elizabeth Weber 
B.S., University of Cincinnati 
Educational Guidance 
January 24, 1959 
Jolm Clement Fellers 
B.S., Xavier University 
Educational Guidance 
Donald Stewart Heckendorn 
B.S. in Ed., Miami University 
Educational Administration 
Rev. Joseph E. Keller 
A.B., Athenaeum of Ohio 
Educational Guidance 
Sister Catherine Anne Kraus, C.D.P. 
A.B., Villa Madonna College 
Educational Administration 
Anne 1'4_arie Laessig 
B.S., University of Pennsylvania 
English 
Sister Joseph Daniel Lusk, C.S.J. 
B.S., Loyola University 
Educational Administration 
Donald Jean Miller 
B.S. in Ed., University of Cincinnati 
English 
Thomas William Murray 
B.S. in Ed., University of Cincinnati 
Educational Administration 
Gwendolyn Eleanor~ Phillips 
A.B., Ohio University 
Educational Guidance 
Kenneth J. Sharp 
B.S. in Ed., University of Cincinnati 
Educational Administration 
Robert J. Wientjes 
William A. Stover, Jr. 
B.S. in Ed., Concord College 
Educational Administration 
Harold Daugherty Vaughn 
A.B., Asbury College 
Educational Administration 
B.S. in Ed., Wilmington College 
Educational Administration 
June 3, 1959 
Margaret Ann Bensman 
B.S. in Nursing, College of Mount St. 
Joseph-on-the-Ohio 
Educational Guidance 
Richard Bernard Berning 
B.S., Xavier University 
History 
Melvin Joseph Brennan 
B.S., Xavier University 
CommUnication Arts 
Paul Henry Bruening 
A.B., Athenaeum of Ohio 
Educational Guidance 
Mary Frances Carnes 
B.S., College of Mount St. Joseph· 
on-the-Ohio 
Educational Guidance 
Vera E. Carson 
B.S. in Ed., Central State College 
Educational Administration 
John David Ertel 
A.B., Eastern Kentucky State College 
Educational Guidance 
Elizabeth Harrison Fields 
B.S. in Ed., University of Cincinnati 
Educational Guidance 
William Curtis Foutch 
A.B., Union College 
Educational Administration 
Ann Marie Goetz 
A.B., Ladycliffe College 
Elementary Education 
Robert M. Goforth 
B.S. in Commerce, St. Louis University 
Educational Aaministration 
Herbert Arvel Henderson 
B.S., University of Virgi!lia 
Educational Administration 
Ernest Hill 
B.S. in Ed., University of Cincinnati 
Educational Administration 
Robert Leslie Hines, Jr. 
B.S. in Ed., Wilmington College 
Educational Administration 
Marjorie Fisher Hollaender 
B.S. in Ed., University of Cincinnati 
Educational Administration 
Donald E. Katenkamp 
B.S. in Ed., University of Cincinnati 
Educational Guidance 
Joseph Kenneth Koke 
B.S. in Ed., University of Cincinnati 
Educational Administration 
Phyllis I. Gaston McAdoo 
B.S. in Ed., University of Cincinnati 
Educational Administration 
Catherine Frances Miltz 
B.S. in Nursing, College of Mormt St. 
Joseph on-the-Ohio 
Educational Guidance 
Mary Mischik 
A.B., West Liberty State College 
History 
Betty Torrey Oldham 
B.S. in Ed., Central State College 
Educational Guidance 
I ~ ·. I, .• 
(~ 
Albert Ben Osborne 
B.S. in Bus., Miami University 
B.S. in Ed., Miami University 
Educational Administration 
Joseph Hobart Presnell 
B.S. in Ed., University of Cincinnati 
Educational Administration 
Rev. Victor F. Ries 
B.S. in Ed., Athenaeum of Ohio 
Educational Administration 
Daniel W. Rigney 
B.S., Xavier University 
Educational Guidance 
Alexandra M. Ritter 
A.B., Marshall College 
English 
Bernard William Roeckers 
B.S., Xavier University 
Educational Guidance 
Sister Linus Mary Roof, S.C.N. 
B.M. in Music Ed., Nazareth College 
Educational Administration 
Rose R. Sandie 
B.S. in Commerce, Salmon P. Chase College 
Educational Guidance 
Frederick B. Schlimm 
B.S., Xavier University 
Educational Guidance 
Ralph C. Schlueter 
B.S., University 
Mathematics 
William La Verne Stevenson 
B.S. in Ed., University of Dayton 
Educational Admiiiistration 
Freddie Terrell 
A.B., Kentucky State College 
Educational Guidance 
Sister Moira Tobin, S.C. 
B.M. Ed., College of Mount St. Joseph-
on-the-Ohio 
Music 
.Charles W. Vaughan, J:r. 
B.F.A., College-Conservatory of Music 
of Cincinnati 
Communication Arts 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
August 29, 1958 
Robert Gene Bowling Donald R. Furey 
A.B., University of Dayton 
Management 
Bach. Mech. Engr., University of Detroit 
Management 
Roger Bernard Witte 
A.B., University of Dayton 
Management 
January 24, 1959 
Ralph Norman Acheson 
B.S. in Ed., State Teachers College 
at Salem (Mass.) 
Accounting 
Charles Hunter Adams 
B.B.A., University of Cincinnati 
Management 
David Albro Andree 
B.S. Ch. Engr., University of Cincinnati 
Management 
Donald John Beck 
B.S.B.A., Xavier University 
Marketing 
Robert W. Book 
B.S.B.A., Xavier University 
Management 
Robert A. Church 
B.S.B.A., Xavier University 
Management 
Billie Doennan 
B.S., lndustr. Mgmt., University of 
Cincinnati 
Marketing 
Al'thur R. Ehrnschwender 
Mech. Engr., University of Cincinnati 
Management 
~ -..• 
Jerome Robert Nuell George Matthew Hackman 
B.S.B.A., Xavier University 
Accounting 
B.S., Indst. Engr., Washington University 
Management 
William A. Hadley 
B.S. in B.A., Ohio State University 
Marketing 
Winfield Anthony O'Neill 
B.S.B.A., University of Dayton 
Economics 
Raymond Anthony Pastore Paul C. Hoppenjans 
B.S.B.A., Xavier U Diversity 
Management 
B.S. Elcctr. Engr., Newark College of 
Engineering 
Thomas H. Jacober 
B.S.B.A., Xavier University 
Manage~ent 
William G. Kenning, Jr. 
B.S., University of Cincinnati 
Management 
Albert Joseph Klee 
B. of Chem. Engr., College of the City of 
New York 
Management 
George Cleve Kuekes 
A.B., Baldwin-Wallace College 
Personnel 
Management 
Lonnie William Pinaire 
B.S.M.E., Purdue University 
Management 
Charles Clevester Powell, Jr. 
B.B.A., University of Pittsburgh 
Management 
Joseph Newton Purdy 
B.B.A., University of Cincinnati 
Management 
Gerry E. Rohrer 
B.S., Xavier University 
Transportation and Traffic Mgmt. 
John Arthur Kupfer Alfred J. Sait 
B.S.B.A., Xavier University B.M.E., Cornell University 
Management Management 
Joseph Stanley Kurtti Joseph Edward Sanker 
B.S., Manchester College B.S., Xavier University 
Management Management 
George H. Luken Carl Bernard Schnelle 
Elect. Engr., University of Cincinnati B.B.A., University of Cincinnati 
Management Management 
Howard Marowitz Clyde Calvin Schrickel 
B.S. in B.A., Ohio State University A.B., Hanover College 
Marketing Management 
Alan Scott Manitt Joseph E . Schumaker 
A.B., Miami University B.B.A., University of Cincinnati 
Management Management 
Lawrence E. McLaughlin E. Harvey Seaman 
A.B., St. John's University College B.B.A., University of Cincinnati 
Management Marketing 
Scott Edward Michaels Anthony V. SQldano 
B.S., Purdue University Chem. Engr., University of Cincinnati 
Marketing Economics 
Jack Raymond Mulford Norwood J. Utter, Jr. 
B.S. in B.A., Ohio State University B.B.A., University of Cincinnati 
Personnel Management 
Paul A. Neff Stanley Volk 
B.S. in Commerce, Salmon P. Chase College B.S.B.A., Xavier University 
Management Management 
"') . 
_) 
June 3, 1959 
Abdul Wodood Ali 
B.C., Osmania University 
Management 
Richard Lee Allread 
B.S., Purdue University 
Management 
Jerry William Anderson, Jr. 
B.S., University of Cincinnati 
Management 
Norbert J. Bauman 
A.B., St. Paul Seminary 
Marketing 
James Joseph Bums 
B.B.A., University of Cincinnati 
Accounting 
Frank Edmund Carter 
B.S., Carnegie Institute of Technology 
Marketing 
John Carvell 
A.B. in Ed., Fairmount State College 
Marketing 
George Maynard Chute Ill 
B.S. M.E., University of Michigan 
Marketing 
Harry Marvin Croner 
B.E., Jolms Hopkins University 
Marketing 
M. E. Disney 
B.S.M.E., Purdue University 
Management 
Robert Doyle 
B.S., Xavier University 
Personnel 
Robert J. Driehaus 
Nonnan Epstein 
B.S.I.E., Rensselaer Polytechnic 
Institute 
Management 
James E. Farmer, Jr. 
B.S., Concord College 
Management 
Alex Fielder, Jr. 
B.S., University of Kentucky 
Management 
Thomas D. Fleming 
B.S.B.A., Xavier University 
Management 
Faruk Necdet Gencay 
Diploma Mgmt. and Admin., College of 
Istanbul, Turkey 
Management 
Donald Allan Gerber· 
B.S., Miami University 
Marketing 
John J .. Glenn, Jr. 
B.S., Xavier University 
Personnel 
Arthur R. Goodman 
B.S., lllinois Institute of Technology 
Management 
Arley Griffith 
B.S. in B.A., Miami University 
Marketing 
Donald Jenkins Haynes 
B.S., Alabama Polytechnic Institute 
Advanced Business Economics 
B.S., Xavier University Joseph Morel Hebert 
Accounting B.S.M.E., University of Texas 
hn I dd Advanced Business Economics Jo Les ie E y, Jr. . 
B.S. Massachusetts Institute of TechnologyPaul W. Hemtz Ma~agement B.B.A., University of Cincinnati 
Advanced Business Economics 
William L. Eilrich, Jr. 
B.S., Northern Illinois State College 
Management 
William J. Ellerhorst 
:B.S., Xavier University 
Accounting 
Leo Bernard Heitker 
B.S., Xavier University 
Management 
Joseph R. Herdy, Sr. 
Bach. Civil Engr., University of Dayton 
Management 
n 
., . 
Paul W. Herking Robert William McGinnis 
Bach. of Mech. Engr., University of Dayton B.S.M.E., Purdue University 
Management Management 
William Ralph Hieber 
B.S. in Ed., University of Dayton 
Management 
John R. Hosford 
B.S.B.A., Xavier University 
Management 
Paul R. Johnson 
Bach. of Industr. Engr., University of 
Dayton 
Management 
William M. Kavanaugh 
B.S.B.A., Xavier University 
Management 
Leroy X. McGrath 
B.B.A., University of Cincinnati 
Advanced Business Economics 
James E. McSurely, Jr. 
B.S.B.A., Miami University 
Marketing 
John F. Melzer 
B.S., Pennsylvania State University 
Management 
Frank Florian Milostan 
B.S.B.A., Xavier University 
Management 
Melvin B. Kemme William S. Murphy 
B.S. in Commerce, Salmon P. Chase College B.S., Miami University 
Management Advanced Business Economics 
Charles Thomas Kessing 
B.S., U.S. Naval Academy 
Management 
George Lee Newell 
Bach. of Mech. Engr., Clarkso9--College 
Marketing 
Arlen Stanley Kjelby . . . . . Robert L. Niehaus 
Mettallurg. Engr., Umvemty of Cmcmnati Ph.B., Xavier University 
Management Management 
James P. Klatte 
B.S.B.A., Xavier University 
Management 
Richard Anthony Langenecker 
B.S.B.A., Xavier University 
Management 
William Joseph Leesman 
B.S., Xavier University 
Transportation and Traffic Mgmt. 
Thomas Joseph Long 
A.B., University of Cincinnati 
Management 
William B. Lucas 
Ph.B., Xavier University 
Management 
Joseph Theodore Lukens 
B.S.B.A., Miami University 
Management 
Paul E. Martin 
B.S., Miami University 
Advanced Business Economics 
Arthur F. N ocheck 
B.S., Xavier University 
Management 
Joseph E. O'Donnell 
B.S., Xavier University 
Management 
Robert Thomas Pahnisano 
B.S. Chern. Engr., Washington University 
Management 
R. Patrick Pardi 
B.S., Purdue University 
Management 
Eugene R. Pfrommer 
B.S., Purdue University 
Management 
Allyn Smith Polson 
B.S. Chern. Engr., Case Institute of 
Technology 
Management 
Cecil R. Rahe 
B.S. in B.A., Indiana University 
Management 
Andrew Peter Rawicz 
Bach. of Industr. Engr., University of 
Dayton 
Management 
A. James Richter 
B.S., Xavier University 
Personnel 
Robert J. Riegert 
B.S., Xavier University 
Marketing 
Patricia Ann Rooks 
B.S. in Ed., University of Cincinnati 
Accounting 
Vernon L. Schatz 
B.S., Iowa State College 
Management 
Raymond J. Schroer 
B.S., University of Cincinnati 
Management 
Jacob William Schweizer 
B.S., Xavier University 
Accounting 
Wesley Samuel Shaw 
B.S., Carnegie Institute of Technology 
M.S., University of Pittsburgh 
Advanced Business Economics 
Raymond Peter Shepherd 
B.S., University of Buffalo 
Management 
MASTER OF SCIENCE 
Edward Everett Smith 
B.S., Purdue University 
Marketing 
Robert Charles Smith 
B.S.B.A., Xavier University 
Advanced Business Economics 
William L. Stenger 
B.S.B.A., Xavier University 
Marketing 
Frank Peter Sterrett 
B.B.A., University of Cincinnati 
Management 
David Arthur Stumm 
B.M.E., Marquette University 
Advanced Business Economics 
Dean Mount Teece 
B.S., U.S. Military Academy 
Marketing 
Chase Davies Tonne 
B.S., University of Cincinnati 
Management 
Sam Trabout 
B.S. lndustr. Mgmt., University of 
Cincinnati 
Management 
Nelson C. White, Jr. 
B.M.E., Cornell University 
Advanced Business Economics 
August 29, 1958 
William Reed Spickerman 
A.B., Municipal University of Omaha 
Ronald Walter Von Allroen 
A.B., Bellarmine College 
M.A., Municipal University of Omaha 
Mathematics: Resea1·ch on M11thieu functions 
Chemistry: "Fl1torene Phosphonic Acids" 
June 3, 1959 
Russel James Breiding, Jr. 
B.S., West Liberty State College 
Mathematics: Research on Mathieu {tmc-
tions 
Thomas James Bruggeman 
B.S. in Ed., University of Dayton 
Mathematics: Research on integra~ do-
mains 
William Louis Budde 
B.S., Xavier University 
Chemistry: " The Preparation and Pyroly-
sis of Several Substituted o-Pheny-
Zenedioxydiacetic Acids ' ' 
Benito Joseph Cerimele 
B.S., Xavier University 
Mathematics: Research on neutron diffu-
sion equation 
Thomas P. Collins 
A.B., Xavier University 
Mathematics: Research on reliabiLity t ests 
Thomas Joseph Collopy 
B.S., Xavier University 
Chemistry: "Spect-raL Evidertee f or 1-4 
Mole Ratio in Z irconium Ma,ndeLic 
Acid CompLex in E thanol" 
Edward N. Gerhardt 
B.S., Xavier University 
Chemistry: ' 'The Gravimet t·ic Detet·mina-
tion of Zirconium with Dwhloroman-
de ~ic Acid" 
Patrick Joseph Jefferies 
A.B., Bellannine College 
Chemistry: '' Hawgenative Decarboxyl-
ation of Thiophene Carbox ylic Acid 
SaLts" 
David John Josephic 
B.S., Xavier University 
Chemistry: "Fltwrenone Compounds and 
Their S pectra as Used in the Correla-
tion of Color-Resonance Theory" 
Donald Gene Kelling 
B.S., University of Colorado 
Mathematics: R esearch on mathematical 
optics 
John Orner Kroeger 
B.S., Xavier University 
Chemistry: u A.cenaphthene A rsenicles" 
William James Larkin ill 
B.S., Xavier University 
M.Ed., Xavier University 
Mathematics: Research on ho~omorph S" 
Robert L. Maddox 
B.S., Ohio State University 
Mathematics: R esea1·ch on confot'maZ melp-
ping 
Lora Lee Marlette 
A.B., Hanover College 
Mathematics: Reseanh on circulan t 
mat1'iceg 
Harold Joseph Nolting 
B.S., Xavier University 
Chemistry: " P1·eparation of High Purity 
Y ttrium Metal" 
Thomas Charles Purcell 
A.B., Xavier University 
Chemistry: ''Thermodynamic Studies on the 
Schardinger D extrin-Iodine Oomple~es" 
Kenneth P. Reed 
A.B., Villa Madonna College 
Chemistry: "Optical'VtJ Act i v e Fluorene 
Oomp01tnds" 
John William Ryan 
E.E., University of Cincinnati 
Mathematics: R esearch on linear servo-sys-
tems 
Robert Richard Wedig 
B.S., Xavier University 
Chemistry: "PhosphaniLic A cid, Synthesis 
and Reactions" 
\ . 
MASTER OF ARTS 
August 29, 1958 
Mary Weigand Fusco 
A.B., College of Monnt St. Joseph~on-the­
Ohio 
English: '' The Roman Catholic CLergy-
men in the Short Stories of James F. 
Powers" 
Peter Paul Loyanich 
B.S., Xavier University 
Philosophy: "The Human 01' E xtet·ior 
Teacher According to St. Augustine" 
Sister Mary Sebastien Schmidt, S.N.D. 
A.B., Villa Madonna College 
Classics: ".An Ana~ysis of the Machinations 
of Venus and Juno in the A ENEID " 
January 24, 1959 
Sister Margaret Maria Coon, S.C.N. John T. Hickey 
A.B., Nazareth College B.S., St. Louis University 
Philosophy: " J acques Maritain's Theory 
of Poetic K nowledge as a K ind of 
Knowledge through Connaturaliityn 
Philosophy: "Morality and Empathy in 
. .!l:ristotelian Tragedy" 
Rev. Pierre Edouard Demers, S.J. 
A.B., College St. Marie 
Ph.L., College of the Immaculate 
Conception 
S.T.L., College of the Immaculate 
Conception 
English: "OutUne of a Spiritua~ Progress 
in the Poetry of T. S . Eliot" 
Sister Mary Boniface Konrad, O.S.F. 
A.B., Marion College 
History: "Contrast : U.S. S uccess in Japan; 
U.S. Failure in Korea" 
Sister Mary Reginald Moloney, R.S.M. 
Ph.B., Xavier University 
History: u Cincinnati in the 1844 Election" 
June 3, 1959 
. ) 
William H. Bocklage John Edward Emmett 
Ph.B., Xavier University A.B. (Honors), Xavier University 
English: u Melville and Catholicism" 
Michael Joseph Colacurcio, Jr. 
Classics: "Virgt?.'s Political Sincerity in the 
AENEID' ' 
A.B., Xavier University 
English: "The Development of Sub ject-
concern ·in Literature: Homer to 
Joyce" 
Conrad L. Donakowski 
A.B. (Honors), Xavier University 
History: "Labm· Movements in the Old 
Northwest : 1800-1860'' 
George Edward Montag 
A.B., University of Cincinnati 
M.Ed., Xavier University 
English: u Newman 's Literary Theo1-y" 
Rev. Connan Mullen, O.F.M. 
A.B., Duns Scotus College 
English: " P oUtical Theory in Shakespeare" 
Rev. Duane R. Stenzel, O.F.M. 
A.B., Duns Scotus College 
History: "Franciscans in England, 1559-
1700" 
0 ln Absentia 
Doctor of Laws (honoris causa) 
June 3, 1959 
Walter C. Beckjord 0 
Cincinnati, Ohio 
Presented by 
Thomas J. Hailstones 
Edward H. Kelley 
Detroit, Michigan 
Presented by 
Rev. Edward J. O'Brien, S.J. 
John D. Millett 
Miami University 
Oxford, Ohio 
Presented by 
Rev. Victor B. Nieporte, S.J. 
John D. O'Brien 
Dayton, Ohio 
Presented by 
Charles A. Eisenhardt 
COLLEGE SONG~ XAVIER FOR AYE 
Jettner-Bellstedt 
Audience willldnly rise and sing 
Sing a song and sing it loud and long 
Let it be our pledge today; 
Our Alma Mater, proud and strong 
Old Xavier for Aye! 
ALMA MATER XAVIER 
Dear Alma Mater Xavier! 
Undying troth we pledge to you 
That we the living shall hold true 
The faith of those of years now gone 
Inviolate kept and thus passed on. 
So may the truth within us dwell 
And may this song our voices swell 
Until resounds o'er hill and dell 
Dear Alma Mater Xavier. 
RECESSIONAL 
The Intercollegiate system makes the following distinction in the gowns, hoods, and caps. 
GOWNS 
Undergr~_!;!uate-0£ black stuff, open or closed in front, round or pointed sleeve. 
Bachelors-Of black stuff, open or closed in front, long pointed sleeve. 
Masters-Of silk preferably, open front, long closed sleeve with slit in upper part of arm. 
Doctors-Of silk preferably, open front, round bell sleeves, faced down with front and 
barred on the sleeves with black velvet or velvet wholly or in part of the color designated for 
the trimming of the hood for the doctorate held. 
President, Chancellors and Deans may wear the gowns trimmed with gold braid and may 
wear other marks of office not consistent with the Code. 
Members of the governing body (Trustees, etc.) may wear the doctor's gown during tenure 
of office. 
HOODS 
Hoods should be of material similar to the gowns; are of distinctive shapes or length for 
Bachelor, Master or Doctor; are lined with silk showing the official colors of the instihttion that 
conferred the degree or with which the wearer is connected; are himmed in proper widths 
with velvet distinctive of the degree as follows: 
Arts and Letters . 0 • 0 ••••• 0 0 • 0 0 • 0 0 0 0 • White 
Theology and Divinity . 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Scarlet 
Laws 0 0 •• 0 0 •• 0 0 0 0 0 0 0 •• 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Purple 
Philosophy 0 0 • 0 0 0 0 ••• 0 • 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • • Blue 
Science 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 •• • 0 0 0 0 0 0 0 0 Gold Yellow 
FUne Arts . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 o o 0 0 0 0 . 0 Brown 
Medicine 0 0 0 • • 0 0 • 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 0 Green 
Music . 0 0. 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 • • 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 Pink 
Pharmacy 0 •• 0 0 0 0 0 • 0 • 0 0 0 0 0 • • 0 0 0 0 • 0 • 0 Olive 
Dentistry 0 ••• 0 • 0 •• 0 0 • 0 • 0 • 0 • 0 0 0 0 0 0 0 • • Lilac 
Forestry ... 0 0 0 0 • • • 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 . 0 . Russet 
Engineering 0 0 0 0 0 • 0 • 0 0 • 0 • 0 • 0 • •• • 0 • Orange 
Veterinary Science . 0 0 0 0 • 0 0 0 • 0 0 • • 0 0 0 • Grey 
Library Science 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 • Lemon 
Pedagogy 0 0 0 00 0 0 0. 0 O o . 0 0 0 0 0. 0 0 Light Blue 
Commerce and Accountancy 0 • 0 0 • 0 0 0 0 Drab 
Physical Education 0 0 • 0 0 • 0 0 ••• 0 Sage Green 
Humanics 0 0 0 0 0 0 0 • • 0 0 • 0 • • • 0 0 0 0 0 0 0 Crimson 
Oratory 0 0 0 . 0 00 0 0 . 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 Silver Grey 
Public Health 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 •• 0 0 0 0 Salmon Pink 
Agriculture 0 0 • o • 0 0 0 0 • 0 0 0 • 0 0 • • • • • 0 0 0 Maize 
Economics . 0 0 • • 0 0 •• 0 0 0 • 0 0 0 0 • 0 • 0 0 0 Copper 


